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Abstract. Investigated is the evolution of axiologi-
cal connotative tinge in the meaning of the adjectives 
“narodny” and “elitny” as units of associative field of 
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